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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ .. ... .. Hou l.ton .. ... . ....... .. ..... , Maine 
Date .. .... .. . J.un.e ... 2.5.,, .. 1.9.4.0 .. . .. .. ..... . 
Name ... :EfE3}.e 11 ... J.~.~n ... LY.P.P..S.~ D.µ;f.f .C.Mr..s .. ... Ro,y, .) .. .............. . 
Street Address .... ............ ... .. ...... .... .. .... ...... ............ ... .. ............. .. .. ................ ........ .............. ....... ............ ... .. ... .. 
City or Town . .. ... .. .. .. . ri.1.?.~_t__i'?_f3_~~.?.l ... }i~.~-I1.EJ .. .. .... ....... .. ........... ... .. .... .. .. .... ... .... ........... ........ ...... ...... .... ........ .. . 
S ince 
How long in United States .$.E3.P.t • .. .. ~ , ... 1~-~-~-.................. .. .. ...... How long in Maine .. .. .... Same ..... .. .. ... . 
Born in ... J:q._~_ElY.i.JJ E3 , ... .. !~l}J ... ~ r.µn.;:i .~~.q}!:, .......... . .. . .. ........... Date of birth .. .. . Aµ_g ... ),Q, ... .l.~.ll .. .. 
• 
1f m arried, how many child ren ...... .. .... aone ....... . ........................... .. .. O ccupation .. Pr..i:v:.at.e ... Dµ _t.y .... mrr.~ ing & 
Hous ewife 
Name of employer .... ...... . ~ .<?.O..f.! t9<?.k. .. .Ct.~r-~.!'.!=:IJ ... .:f~o_-~Pt.~.~J .............. .. ..... .. ... ............. ... ... ............ .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ......... . ... . llo~J to.n, J!r~.t.ne.. ............ .. ..... ....... . .. ..... ... .. .. . .. ... .... .... ... ......... .... .... . 
English ;· ... .... Y.e.s .... ... .. .......... . Speak. ..... y.es. .. .... .. ... ............ Ready.es .. ... ... ............ .. .. .. . Write .. .. .... ... ye.s .. .. .. ... .. . 
Other languages ... .. .... n.on e ...... .... .. .... .. .... .... .. .... .. .. ................ .... .... .... ..... .. .............. ........ . .. .. ........ ... ... .......... ........ .. ...... .. 
Have you made application for citizenship? ..... . . Ye.s ... in ... O.c.t.obe.r .. .. 1 93.5 .. .. ..................... ........ .. .. ........... .. 
Have you ever had military service? ....... .... ...... .. .... ~.() .......... ... .... .. .. .... .. .... .. .... .... .. ........ ........ .. .... ........ .. ... ... ........ .. .. .. .. .. . 
If so, where? ..... .......... ... ..... .... .. ...... .. ........... .... ........ ... ... .. .... . When? ........... ..... .. .. .. ....... .... ... .. .. .. . .......... ... ..... ....... ... .... ... . 
Witness~ ....... ...... .. .... .... .. .... ... . .. 
Signatuce .. ... ..... Jf ~ .. "f= ·Yhff ·· .. . 
